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1. Metges filbsofs 
Aprofitant l'avinentesa de la recent institucionalització universithria de la 
psicopedagogia com a llicenciatura, i continuant amb la tradició del nostre 
Departament de Teoria i Histbria de 1'EducaciÓ que ha dedicat una especial atenció 
a l'estudi dels metges filbsofs, potser ha arribat el moment d'estudiar les sens dubte 
inestimables aportacions de la medicina en la consolidació de la psicopedagogia. 
Aquesta tradició a la qual ens referim va ser introdui'da pel Dr. Alexandre 
Sanvisens i Marfull i ha proporcionat obres importants per a la histbria de la 
filosofia, de la medicina i de la pedagogia. 
La investigació del Dr. Sanvisens sobre els metges filbsofs va comengar amb la 
seva tesi doctoral sobre el Dr. Andreu Piquer l'any 1948', tot continuant després 
amb estudis sobre Llull o Gimbernat. Igualment va ser director de tesis doctorals 
sobre aquesta mateixa temhtica, com la que estudia la vida i l'obra del Dr. José 
Miguel ~ u a r d i a ~ .  Per altra banda, aquest mateix any 1998, el nostre Departament 
ha publicat un recull de treballs sobre el vessant psicopedagbgic del Dr. Emili Mira 
3 i López . Aquesta comunicació s'inscriu en l'esmentada tradició investigadora, i, 
per la nostra part, esperem que tot plegat justifiqui la preskncia d'un pedagog en 
una reunió de metges. 
Perb una justificació de rang superior ens la proporciona la mateixa histbria. 
Medicina i pedagogia han estat presents al llarg de l'esdevenir de l'home, i han 
intentat donar resposta a les necessitats que la prbpia civilització anava plantejant a 
cada moment. La col~laboració, la complementarietat, o, actualment, la 
interdisciplinaritat, desvetllen moments o situacions on la superació de problemes 
socials, relacionats amb necessitats humanes de diferent tipologia, ha aconsellat 
una teoria i una practica comunes. D'altres vegades ha estat l'enfrontament la 
característica d'aquesta relació. Citarem alguns exemples que serveixin 
d'introducció al nostre estudi. 
2. Medicina i pedagogia 
Si bé podríem establir fhcilment ponts entre medicina i pedagogia ja a partir de 
l'obra de Corneli Cels, Areteu de Capadbcia, Sorano d'Efeso, Celius Aurelii, 
Claudi Galk o Alexandre de Tralles, principals representants de la psicologia 
mkdica de l'kpoca greco-romana, només indicarem com Sorano ja destacava la 
preocupació dels escriptors metges per fixar l'edat per a l'inici de l'educació dels 
infants; o com Galk aconsellava als metges que es preocupessin de l'evolució 
intelelectual i de l'educació de les persones, i que no pensessin que la formació 
havia de ser competkncia exclusiva del filbsof'. D'altra banda, durant aquesta 
mateixa kpoca ja podem observar una preocupació compartida entre metges i 
pedagogs per la cura dels nadons que estarh present en tractats de medicina i 
educació fins el segle XVIII. 
D'especial interks per a nosaltres son les referkncies a l'educació que trobem a 
l'obra de Llull, i d'Arnau de Vilanova, peGa clau, aquest Últim, en el procés de 
consolidació de la medicina h a b  a Occident, i autor d'un text específic sobre 
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educació titulat Tractatus de prudentia catholicorum scolarium a més del seu més 
conegut Regimen sanitatis. I ja durant el renaixement, els metges van contribuir al 
generalitzat retorn a la naturalesa mitjan~ant la dissecció anatbmica, el relat 
alalegbric i també rnitjanqant les recomanacions relacionades amb l'educació física. 
El cos recuperava finalment el seu lloc en la nova realitat secularitzadora, producte 
del desmembrament de la colossal estructura teolbgica, política i cultural de l'edat 
mitjana. Es aixb que les aportacions relacionades amb l'educació física s'amplien a 
altres camps com ara el de l'orientació professional o el de l'exercici físic i la 
6 gimnhstica en l'obra dels metges del renaixement. És el cas de Juan Huarte , 
Cristóbal Méndez, amb el seu Libro del exercicio7, o Gerolamo Mercuriale amb la 
seva coneguda obra De arte gymnastica. 
Aquest Últim és autor també d'un interessant llibre titulat De morbis puerorum 
8 tractatus , que cal destacar aquí per dos motius; el primer fa referkncia a que obres 
com aquesta demostren la important tasca d'hrabs i jueus en la recuperació, 
conservació i reelaboració dels coneixements pertanyents a les tradicions 
hipocritiques i galkniques; la qual cosa va permetre la recuperació també de la 
consideració de malalts per als afectats per problemes psíquics, i la possibilitat de 
considerar un subjecte de l'educació diversificat; aixb, perb, encara no tindrh un 
reflex en la literatura educativa de 1Zpoca. El segon motiu fa referkncia a que dins 
d'aquestes obres, primeres monografies pediitriques, trobem gairebé sempre 
orientacions referents a la higiene i a l'educació per a la salut en general; és el cas 
per exemple de les obres de Paolo ~agelardo', Luis Lobera de Avila1', o Gerónimo 
soriano'' entre molts d'altres. 
Aquesta tendkncia orientadora es fa més palesa durant el barroc; i és que 
bbviament el metge sempre ha vist en els aspectes preventius de l'educació una via 
per a millorar la salut i evitar les conseqükncies socials de la manca d'higiene. Aixb 
s'observa per la gran quantitat d'escrits de metges reclamant als estats que es fessin 
garants de la salut i l'educació dels infants o de millores higikniques de la població. 
Biografies com la del Dr. Tolosa Latour resulten exemplars en aquest sentit, encara 
que potser el primer metge que va reclamar a 1'Estat protecció i educació per als 
infants va ser Johann Peter ~ r a n k ' ~ ,  filbsof i metge alemany que va viure durant la 
segona meitat del segle XVIII. 
Polítics, pedagogs i metges comparteixen una responsabilitat envers els infants i 
la població en general que els obliga a caminar junts. El Dr. Sigmund Freud va 
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escriure: "Hay tres profesiones imposibles, educar, curar y governar" . 
Impossibles potser perquk en els tres casos sempre hi ha hmbits o subjectes que 
escapen a les seves prbpies possibilitats d'intervenció. Són treballs permanents i per 
tant inabastables, la qual cosa exigeix, més que en altres casos, la col-laboració i la 
comprensió. Aquesta coincidkncia d'objectius entre metges i pedagogs ha propiciat 
una convivkncia que no ha estat lliure, ja ho dkiem, de controvkrsies i 
confrontacions a les quals no ens referirem en aquesta ocasió. Ens interessa més 
destacar la coincidkncia. 
Hi ha exemples, molts, que parlen de metges que han sentit la necessitat de 
formar-se o de treballar com a pedagogs; el filbsof Locke n'és un exemple. Havia 
estudiat medicina i sembla que va consumir un breu període de practiques a 
0xford14; perb el seu interks es va dirigir cap al camp de la filosofia i l'educació. 
D'altres van aprofitar la seva formació mkdica per innovar importants hmbits de la 
metodologia i la practica educativa, com és el cas de Maria Montessori o Ovide 
D-croly . 
Durant la segona meitat del segle XIX assistim a un avanq espectacular de la 
cikncia que tindrh una incidkncia decisiva en l'evolució de la medicina, la 
pedagogia i la psicologia. Als parhgrafs que segueixen ens volem centrar en tot un 
seguit d'elements claus d'aquest avanq que ens permetin referenciar els seus efectes 
a la Catalunya dels primers decennis del segle XX. Pensem que, durant aquests 
anys anteriors a la Guerra Civil, es consoliden noves disciplines de l'ambit de les 
cikncies mkdiques i de l'hmbit de les cikncies de l'educació. Durant aquests 
processos de consolidació es produeixen tot un seguit de coincidkncies, 
col~laboracions i enfrontaments entre metges i pedagogs, en un intent de donar 
resposta a les noves exigkncies que, en el camp de l'atenció a la infhncia, es deixen 
sentir des de diferents sectors de la societat. Pensem també que, durant aquells 
anys, la indefinició dels límits disciplinars van generar interseccions i altres 
moviments de carhcter epistemolbgic que havien d'incidir en la fonamentació 
tebrica, en les practiques i en la caracterització dels professionals de les noves 
disciplines. Una d'aquestes disciplines era la psicopedagogia; i el nostre propbsit és 
veure a continuació el paper dels metges en la seva configuració. 
3. L'aparició de la psicopedagogia 
Destacarem, doncs, breument, alguns trets característics del pensament filosbfic 
i de l'evolució científica que, durant el segle XIX, havien de propiciar la 
configuració de l'entorn psicopedagbgic, per tal de poder identificar els processos 
que van permetre la consolidació del treball psicopedagbgic a Catalunya en el 
canvi de segle i els decennis anteriors a la Guerra Civil. 
Els plantejaments que sobre les possibilitats d'una psicologia científica havia 
deixat entreveure Herbardt a Manual de Psicologia, l'any 1816, i, més clarament a 
La Psicologia com a Cibncia vuit anys més tard, van influenciar a dos eminents 
filbsofs i fisiblegs alemanys, Fechner i Wundt. Si bé la fisiologia durant la 
il.lustraci6 es desenvolupava encara dins d'un marc mecanicista i vitalista, cal dir 
que F.X. ~ i c h a t l ~ ,  l'any 1800, exposa ja el seu mktode biolbgic deslligat dels punts 
de vista de la filosofia. Per altra banda, s'observa un imparable avenq de la física i 
la química que incideix en el canvi de mentalitat i afavoreix la construcció de nous 
instruments tkcnics. Tot plegat havia de propiciar importants descobriments dins 
l'hmbit de la neurofisiologia. Es llavors que la fisiologia de les sensacions es 
planteja el paper del psiquisme en la informació que el subjecte produeix tot partint 
de la seva prbpia experikncia. I és per aquest camí que Wundt, encara al segle XIX, 
escriu Elements de psicologia fisiol6gica, llibre considerat com la primera 
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aportació important de la psicologia experimental . 
Per la seva banda els filbsofs van respondre a la inquietud investigadora dels 
fisiblegs amb noves aportacions tebriques. Les teories empiristes de 
l'associacionisme no havien tingut mai la pretensió d'anar més enllh de la reflexió 
tebrica, preparaven, perb, el terreny a Wundt o a Titchener, que més tard haurien 
d'estudiar l'origen i l'associació de les idees des del camp de l'experimentació. En 
aquest mateix sentit, Wolf, que ja havia marcat la diferkncia entre una psicologia 
empírica i una psicolo ia racional al segle XVIII, va ser el primer que va parlar de fi 
medició en psicologia , encara que ni ell ni ningú dels que van seguir aquesta línia 
van realitzar cap medició. Caldria parlar també dels filbsofs que des de la institució 
universitkia es van mostrar contraris a la psicologia científica, com Bergson, o 
Franz Brentano, que, contrari a l'experimentalisme wundtih, va escriure Psicologia 
des del punt de vista empíric, on es pot llegir que la psicologia no ha de ser ni 
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experimental ni fisiolbgica . 
Juntament amb la fisiologia, l'evolució de la psicopatologia infantil constitueix 
un altre h b i t  amb clares implicacions en la consolidació de la psicopedagogia. 
F ran~a  era capdavantera en aquest hmbit. Durant la primera meitat del segle XIX 
havien obert institucions per al tractament de nens amb alguna deficikncia mental. 
Noms com Itard, Voisin i Seguin complementaren el tractament mkdic amb 
l'educació; i institucions com la Salpetriere i Bicetre havien de ser model per a 
altres paisos. A més a més, cap a finals de segle van aparkixer les primeres 
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monografies sobre psiquiatria infantil . 
Pel que fa a Catalunya, els filbsofs Martí d'Eixalh i Llorens i Barba havien 
parlat, a mitjans del segle XIX, de la filosofia del sentit comú i de la psicologia 
associacionista des de les seves aules de la Universitat de Barcelona. Ja hem parlat 
del Dr. Ramon Turró, i cal fer menció també de la posició i l'obra de Pere Mata, 
clar exponent del progressisme científic, autor d'un Manual de Mnemotbcnia i 
altres obres en línia amb els nous corrents de la medicina científica. A la resta de 
l'Estat, Ramon y Cajal, que, l'any 1889, va contribuir al desenvolupament de la 
neurofisiologia tot mostrant les ckl.lules nervioses com a unitats independents. Per 
altra banda, Francisco Giner de 10s Ríos i altres membres de la Institución Libre de 
20 Enseñanza van propiciar l'arribada de la psicologia experimental . 
Un cop descrits els elements que considerem fonamentals en la configuració de 
l'escenari on s'iniciaran les reflexions i les practiques psicopedagbgiques, ja amb el 
canvi de segle, hem de parlar de l'infant, amb un protagonisme creixent al llarg de 
tot el segle, i situat a un lloc diferent del que havia ocupat fins aleshores com a 
subjecte de l'educació. Es va arribar a crear un nou espai de convergkncia sota el 
guiatge dels pedagogs de 1'Escola Nova, dels psicblegs experimentals, dels metges 
psiquiatres i pediatres, dels juristes i dels polítics, més tard també dels 
psicoanalistes. I com que el lloc natural, físic i social de l'infant és la família i 
l'escola, hi va haver una convergkncia afegida a l'anterior, i unhnime, pel que fa a la 
temhtica de la producció tebrica i practica de tots els sectors: l'educació. La 
pedagogia aprofitarh en bona part, moltes d'aquestes aportacions, tot compartint 
terrenys fronterers on es produirh la interdisciplinaritat, l'intrusisme i, fins i tot, 
l'enfrontament entre els professionals que volen accedir als nous hmbits disciplinars 
relacionats amb la infincia, a la qual volen conkixer, protegir i educar, tot donant 
resposta a una pressió social, impulsada per idees regeneracionistes, que reclama 
millores en les polítiques educatives i socials. 
A partir d'aquí i durant els primers decennis del segle XX es generen els 
processos de consolidació de la psicopedagogia que, tot ressaltant els aspectes 
mkdics de la qüestió, es poden resumir en 5 punts: 
1) La contemplació de la salut com a un bé personal i social afavoreix la relació 
entre metges i pedagogs (l'adjectiu compost "mkdic-pedagbgic" es fa servir amb 
profusió, gairebé- sempre com a sinbnim de "psico-pedagbgic"). La higiene, la 
fisiologia, l'antropometria o l'educació física formaven part d'un discurs comú, tot 
constituint un estudi obligat, formalment o informal, tant per a mestres com per a 
metges. 
2) La presencia dels metges a les escoles i altres institucions educatives es 
concreta en l'exercici de la inspecció sanitkia i en l'orientació psicomktrica per als 
mestres, en l'atenció dels disminu'its físics i psíquics als patronats i escoles 
d'educació especial, en les iniciatives protectores de la "infincia delinqüent" a les 
Juntes de Protecció i als Tribunals Tutelars de Menors, i en la formació de mestres 
a les escoles normals, les facultats, escoles d'estiu, etc. 
3) L'aparició de llibres de psiquiatria i psicologia destinats a la formació dels 
mestres. Aquestes obres responen a la necessitat de classificació dels escolars que, 
des de Philippe i ~ o n c o u r ~ l ,  se sent durant aquesta $oca Curiosament, el primer 
llibre d'aquesta tematica que apareix a Espanya, titulat Compendio de psiquiatria 
infantil, esta escrit, l'any 1907, per August Vidal i Parera, professor de 1'Escola 
Normal de Mestres de la Universitat de Barcelona, pioner de la psicopedagogia. 
4) Durant el segle XIX, la reflexió tebrica relacionada amb la reforma i la 
correcció del menor es movia entre els Bmbits benkfic-assistencials i els 
jurídic-penals. A aquesta tradició- que orientava el discurs de la protecció del 
menor cap als aspectes socials del problema s'afegia ara l'alternativa mkdica, que 
relacionava les conductes vicioses i delictives amb alteracions de la ment, derivant 
les experikncies correctores cap a noves metodologies medicopedagbgiques o 
psicopedagbgiques. Així constitula l'oferiment d'una explicació causal a la 
delinqükncia i l'alcoholisme de nens i joves des de la descripció de determinades 
psicopatologies i des de les aportacions del discurs biologista de l'herkncia, 
considerades com a factors determinants de la degeneració infantil. S'obrien així 
noves possibilitats per a l'acció de metges, juristes i pedagogs. 
5) Amb l'avang de la psicologia i la pedagogia científiques, apareixen noves 
institucions de carhcter experimental. Ens referim a laboratoris de psicologia 
experimental, instituts d'orientació, i clíniques pedagbgiques. Potser les més 
característiques son les clíniques pedagbgiques, establiments regentats per 
pedagogs, psicblegs, metges o psicoanalistes, i dedicats al diagnbstic i tractament 
d'infants amb psicopatologies o problemes d'aprenentatge; son un producte 
d'aquesta kpoca i es van estendre per tota Europa i els Estats Units, molt abans que 
1'Institut PsicopBtic per a joves de Healy a ~ h i c a ~ o ~ ~ ,  i molt abans també que les 
"child guidance clinics". 
Tot just arribem a un punt del nostre treball que ens permet algunes conclusions 
preliminars: 
- El paper de la medicina en la fonamentació tebrica inicial de la 
psicopedagogia és indiscutible. 
- La participació dels metges en la practica psicopedagbgica principalment des 
de la psicologia experimental, la psiquiatria infantil, la pediatria i les lligues d' 
higiene mental, afavoreix la interdisciplinaritat metges-pedagogs, de la qual es 
beneficia tant la pedagogia com la medicina. 
- Fruit d'aquesta interdisciplinaritat es van estructurar les primeres metodologies 
psicopedagbgiques que es farien servir tant en el camp de la psicopatologia com en 
el de l'educació. 
- Els primers treballs sobre orientació escolar, professional i vocacional estan 
inspirats des del discurs mkdic psicotkcnic i impulsats per metges. 
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4) Metges psicopedagogs a Catalunya. La preskncia catalana en aquests 
escenaris mkdics de la psicopedagogia té unes característiques que la diferencien de 
la resta de 1'Estat durant els primers decennis del segle XX, degut, pensem, a tres 
factors: El primer fa referkncia a la prbpia conjuntura sociopolítica, marcada per 
l'avang del catalanisme. El segon té que veure amb el relleu generacional que es 
produeix a comengaments de segle amb la mort dels doctors Robert, Sentiñón i 
Giné, tot donant pas a un període on predominarh un ~ ien t i f i sme~~ més en 
consonhncia amb la tkcnica europea, on l'adjectiu "científic" sembla una garantia 
de qualitat i modernitat disciplinar; és així que es parla de psicologia científica, 
pedagogia científica i medicina científica. I el tercer es manifesta per una major 
sensibilització observable a Catalunya respecte a la necessitat de renovació en el 
camp de l'educació que afavoreix les possibilitats de canvi. 
Les aportacions des de Catalunya als processos de consolidació de la 
psicopedagogia presenten un volum desigual depenent dels Bmbits de que es tracti. 
Pel que fa a la medicina, s'observa l'existkncia d'una gran quantitat de treballs 
procedents del camp de la higiene, la psicopatologia, la pediatria, la medicina 
escolar, la psicometria i l'orientació, sempre en relació amb l'educació. Sense Bnim 
de ser exhaustius, oferim a continuació una mostra de les aportacions d'aquest 
període publicades per metges catalans o que treballaven a Catalunya, i que poden 
exemplificar tot allb que venim dient. La llista podria confeccionar-se amb altres 
noms de metges (per exemple, podrien figurar també els doctors Carles Calleja, 
Wifred Coroleu, Lluís Comenge, Pere Manaut, Ramon Rotger, Carles Soler, Pere 
Tarrés, Francesc Tosquelles, Valentí Vivó, etc., etc.) que també van tractar temes 
de l'entorn psicopedagbgic. Vegem la mostra: 
Joan Alzina i Melis (1930) "La delincuencia y la frenastenia". Annals de 
Medicina, phgs. 361-367. 
F. Ballester i Castelló (1934) Prevenció dels accidents del treball per mitjans 
Psicofisiolhgics, Grafics i Mecdnics. Valls: Torres i Virgili. 
Faustí Barbera i Martí (1917) "Lo tractament pedagbgic dels sords-muts". 
Congrés de Metges en Llengua Catalana. Actes. Barcelona: Imp. Vídua Badia 
Cantenys, phgs. 541-545. 
Claudi Bassols i Iglesias (1934) L'examen Psicolhgic al Tribunal Tutelar de 
Menors. Barcelona: Imp. Enric. 
Jesús M. Bellido Golferich (1926) "Biologia para maestros". Revista de 
Pedagogia, 50, phgs. 66-70. 
Tomas Busquet i Teixidor (1929) "La educación de 10s niños psico-anormales 
en la provincia de Barcelona". Infantia nostra, 8, phg. 80-90. 
Primer Congreso Español de Higiene Escolar. Barcelona 8-13 de abril de 
1912. Barcelona: Imp. de Vda. de F. Badia (1913). 
Arturo Galceran Granés (1903) "Principios fisiológicos de la educación 
intelectual de 10s niños". Revista Frenopática Española. Vol. I, pigs. 83-84, 
111-115, 181-183. 
Ignasi de Llorens i Gallard (1895) Higiene de las escuelas destinadas a la 
primera enseñanza. Barcelona: Tip. de la Casa Provincial de Caridad. 
Víctor Melcior i Farré (1910?) La delincuencia en 10s niños. Causas, remedios. 
Barcelona: Soc. Gral. Publ. 
J.E. Oliveira Esteves (1930) "La salut mental en els escolars". Anales de 
Medicina, pig. 375. 
Francesc Pons i Freixa (1927) Concepto biológico de la Ética y determinación 
de su jündamento y de su principio como base objetiva de toda higiene de la 
conducta individual y social. Discurs de recepció a la RAMCB. Barcelona: 
Perfectus. 
Enric O. Riidua i Oriol (1909) El problema de la inspección médico-sanitaria 
de las escuelas. Barcelona: Acad. de Higiene de Cataluña. 
Josep Rius i Matas (1904) Recensió d'un llibre de Bertillon: El método 
hipno-pedagógico. Sus aplicaciones al tratamiento de 10s hábitos viciosos 
infantiles. Revista Frenopática Española, 2, pág. 391-392. 
Diego Ruiz Rodríguez (1909) "Introducción biológica a la pedagogia de 
anormales". La Evolucidn Pedagógica, 
1, págs. 11-18 i 46-50. 
Manuel Salvat Espasa (1936) Perspectiva médico-escolar. Barcelona: Imp. 
Badia. 
Josep Sanchis i Banús (1916) Estudio médico-social del niño golfo. Tesis 
doctoral. 
Narcís Sicars i Salvadó (1917) La delincuencia en 10s niños. Sus causas y sus 
vemedios. Barcelona: Imp. Casa de Caridad. 
Lluis Suñé i Medan (1923) Los trastornos de la voz y de la pronunciacidn. 
Importancia de estos conocimientos en higiene escolar. Barcelona: Imp. Badia. 
Eladi Vila i Cuñer (1922) Carácter y trascendencia de la actuación 
medicoescolar. Barcelona: Imp. Badia. 
Joan Vilató i Gómez (1930) "Cuestiones médicas sobre educación moral". Bios, 
págs. 577-583. Al mateix volum: "El Gabinete Paidométrico", págs. 557-575. 
Joan Viura i Carreras (1902) "Bases de Puericultura". Acta de la sesidn pública 
inaugural de la RAMCB. Barcelona: Establecimiento Tipográfico del Sucesor de F. 
Sánchez. 
I 
Francesc de P. Xercavins i Rius (1910) "Organización de las escuelas para niños 
anormales". Deliberaciones del Congreso de la  Enseñanza de Barcelona, 
1909-1 910. Barcelona: Imp. M. Tasis, phgs. 3 11-3 17. 
Cal afegir de forma més destacada tot un seguit de metges que van mostrar 
envers el mon de la psicopedagogia una actitud d'especial intensitat i dedicació. 
Ens referim, en primer lloc, al Dr. Rafael Rodríguez Méndez, catedrhtic d'higiene a 
la Facultat de Medicina i rector de la Universitat de Barcelona, de sobra conegut 
per la seva extensa obra, pel seu humanisme, i, el que aquí interessa, per la seva 
preocupació per l'educació. Aquesta preocupació es fa present en una bona 
quantitat d'articles, com "Dos palabras sobre o "Deberes del gobierno 
en materia de educación cerebral"25, i de discursos, com "Importancia de educar 
bien a 10s niños". Va participar en iniciatives de carhcter psicopedagbgic, com el 
Museu Pedagbgic Experimental de Barcelona, institució subvencionada per 
lfAjuntament i en la qual participaven importants personalitats relacionades amb 
l'institucionisme madrileny. És significatiu el fet que prologués, l'any 1907, la 
primera monografia sobre psiquiatria infantil que es publicava a Espanya, obra, 
com diem més amunt, del pedagog barcelonks Augusto Vidal Parera, destacat 
pioner de la psicopedagogia. 
Un altre metge psicopedagog va ser Alfred Strauss, professor de la Universitat 
de Heidelberg, es refugia a Catalunya per tal d'eludir la persecució nazi. Va 
col.laborar amb el Dr. Emili Mira tant a la Facultat de Medicina com al Seminari 
de Pedagogia, i tant a 1'Institut Psicotkcnic com a la Clínica La Sageta, sempre de 
forma brillant. El Dr. Strauss és l'autor d'un tractat molt important sobre pedagogia 
terapkutica, on dissenya l'itinerari de formació per al pedagog terapeuta en tres 
etapes: la primera de formació pedagbgica normal; la segona de formació 
26 psicopatolbgica; i la tercera de formació en medicina pedagbgic terapkutica . 
Juntament amb Strauss i Mira treballava un jove metge, Geroni de Moragas i 
Galliss-, que amb els anys arribaria a ser el principal representant de la 
psicopedagogia a la Catalunya de la postguerra. No es va exiliar, i des de 1940 va 
continuar la seva tasca educativa a 1'Institut de Pedagogia Terapkutica, on es van 
formar reputats psicopedagogs, com Miquel Meler. Amb la reinstauració dels 
estudis de pedagogia a la Universitat de Barcelona, l'any 1954, Moragas 
s'encarregh de l'assignatura "Psicologia del niño y del adolescente" fins a la seva 
mort. El Dr. Moragas va publicar obres molt importants sobre la infhncia anormal, 
la sexualitat infantil i la col~laboració del metge amb el mestre. 
Per Últim ens referirem al Dr. Emili Mira i ~ ó ~ e z ~ ~ ,  que es pot considerar com 
el més brillant iniciador de la psicopedagogia a Catalunya, i també el més 
internacional en el camp de la psicotkcnia. Com és ben sabut, Mira va dedicar la 
seva vida a l'estudi, a la investigació i a la divulgació dels grans temes relacionats 
amb la psicologia del seu temps. Va ser l'anima de 1'Institut Psicotkcnic de 
Barcelona des dels seus inicis, professor de la Facultat de Medicina i de la Secció 
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, fundador d'importants revistes 
relacionades amb la psicopedagogia i la psiquiatria, escriptor prolífic i 
conferenciant d'kxit. L'any 1939 es va haver d'exiliar i ja mai més tornaria a 
Catalunya. Potser la contribució més important de Mira pel que fa a la 
psicopedagogia gira al voltant de 1'Institut Psicotkcnic, que, a la seva tercera fase, a 
partir dels anys 20, amplia instal.lacions i activitats, amb una major preskncia per a 
l ' h b i t  psicopedagbgic de l'orientació. Hi ha programes d'investigació més 
ambiciosos, i un augment en les activitats de divulgació i dockncia; fins i tot es va 
obrir una secció específicament dedicada a la psicopedagogia de la qual es va 
encarregar el seu amic i col.laborador Joaquim Xirau. Aquesta institució ja era 
considerada la millor d'Europa l'any 1920, la qual cosa, sens dubte, va influir en la 
designació de Barcelona com a seu de la I1 Conferkncia Internacional de 
Psicotkcnia. Pensem que la consolidació de l'orientació professional, vocacional i 
educativa que es va produir a l'entorn del Dr. Mira constitueix l'aportació catalana a 
la histbria de la psicopedagogia internacional del moment. 
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